





























「日本の家電製品 －昭和を彩った家電製品－」佐竹 博著 （産業図書 152p・19cm・B6判） 
は開架図書３階 545.88//Sa83に所蔵しています。 
図書館だより           第27号(2009年12月号) 
                             城西大学水田記念図書館  
図書館ホームページ    http://libopac.josai.ac.jp 










































調査員と延べ331 万円(現在の金額に換算して331 億円)を費やして実行されました。 
 調査にあたってはポスターや記念はがきが作られ、さらには講演会や宣伝などが頻繁に行われた、ま
さしく国を挙げての調査でした。 




















■＝9：00～17：00 ■＝休館日 になります 
    
12 月 
     
1 月 
日 月 火 水 木 金 土 
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・シリーズ数学の世界 ・遊びの創造共育法 ・朝倉国語教育講座 ・文明のなかの博物学 
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